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Theoretical study of China sports volunteer service
HUANG Sang-bo
( Sect. Of P . E. , Xiamen Univ. , X iameng361005, China)
Abstract: The China sports volunteer service is st ill in its infancy, w hose theoret ical researches lag
behind, w hich makes the volunteer serv ice inconsistent . In this paper, problems ex ist ing in the China
volunteer ser vice are discussed through rat ional cho ice theo ry, so cial capital theor y and gover nance
theory. It is held that the sustainable development of the sports volunteer ser vice is based on rat ional
choice of the sports volunteers. While the social capital is w ell developed, the spo rts vo lunteer ser vice
is advanced. A nd the sports vo lunteer service should be done thr ough org anizat ions.
Key words: spo rts vo lunteer service; theoretical perspect ive; rat ional choice theory ; so cial capital









是 伦理本位的社会,缺乏集体生活 (梁漱溟) , 社会
























众的漫长时期, 从 完全奉献 到 合理利已 的发展过
程[ 7]。 志愿服务 相当于英语的 volunteering , 也有
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面。北京大学志愿服务与福利研究中心主任丁元竹教












利的能量[ 16] 。对体育志愿者保障的缺失, 实质是 政
































































全球治理委员会在 1995 年 我们的全球伙伴关
系 中将 治理 定义为:各种公共的或私人的和机构管
理其共同事务的诸多方式的总和, 它是使相互冲突的
或不同的利益得以调和并且采取联合行动的持续的过
程[ 21]。随着社会进步,治理的概念发生了变化, 由 政
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